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DEL MINISTERIO DE MARINA





O. M. número 308/74 por la que se
• nombra Presidente
del Organo de.trabajo creado por la Orden Ministe
rial que se expresa al Almirante don Fetipe Pita Da
Veiga y Sanz.—Página 1.191.
O. M. número 309/74 por la que Cesa como Presidente
del Organo de Trabajo creado por la Orden Ministe
rial que se indica el Vicealmirante don Juan Carlos
Muñoz-Delgado y Pintó.—Página 1.191.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
O. M. número 310/74 por la que se dispone la baja en






Resolución número 716/74 por la que se nombra Coman
dante Militar de Marina de Cas-tellón al Capitán de
Fragata de la Escala de Tierra don Javier Marquina
Doussinague.—Página 1.191.
Resolución número 717/74 por la que se nombra Vocal
Accidental de la FIJAS al Capitán de Corbeta don
Juan Barieres Benito.—Página 1.191.
Resolución número 718/74 por la que se nombra Vocal
Accidental de la JUAS al Teniente de Navío don Ma
riano Juan y Ferragut.—Página 1.191.
Resolución número 719/74 por la que se nombra Instruc
tor del curso de Aptitud para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales al Teniente de Navío don Arturo Cunha
Mirián.—Páginas 1.191 y 1.192.
Retiros.
Resolución número 522/74 por la que se din15s oe- a
a la situación de "retirado" el Comandante de Má




Rtsolución número 714/74 por la que se dispone embar
quen en prácticas en los buques que al frente de cada
uno se indican los Alféreces de Navío de la Reserva
Naval que se mencionan.—Página 1.192.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 720/74 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Suboficiales Contramaestres que
se citan.—Página 1.192.
Destinos.
Resolución número 721/74 por la que se dispone ^pase
destinado a la fragata -Andalucía" el Sargento prime
ro Mecánico don Gaspar Marcos García.—Página 1.192.
•
Confirmaciones de destino.
Resoluc;ón número 722/74 por la que se confirma en su
destino en el Grupo Naval de Playa al Sargento de
Marinería Maniobra don Manuel Sánchez Reyna.—Pá
gina 1.193.
Resolución número 723/74 por la que se confirma en su
destino en el buque-aljibe "A-7" a los Sargentos Fo
goneros que se mencionan.—Página 1.193.
Situaciones.
Resolución número 523/74 por la que se dispone pase a
la situación de "disponible", quedando a las órdenes
del Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico, el Brigada Mecánico don Ireneo Galindo Ma
riezcurrena.—Página 1.193.
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Empleos efectivos.
Resolución número 725/74 por la que se concede el em
pleo efectivo de Sargento al Marinero de primera, Ca
ballero Mutilado de Guerra por la Patria, don Eusebio
Máximo Julián Mouriño y Peña.—Página 1.193.
Bajas.
Resolución número 724/74 por la que causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de Ins
trucción) Anselmo Domínguez Baulo.—Página 1.193.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situaciones.
Resolución número 729/74 por la que se dispone cese en
la situación de "suspensión provisional" el funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Peña Montañés.—Página 1.193.
Resolución número 727,74 por la que se dispone pase a
la situación de "excedencia especial" el funcionario ci
vil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
- Pedro González Lorca.—Página 1.193.
Bajas.
Resolución número 730 74 por la que causan baja en la
Armada, por fallecimiento, los funcionarios civilcs que
se relacionan.—Página 1.194.
•
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 726/74 por la que se disponen las




Resolución número 728/74 por la que se dispone el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" del Oficial
de tercera (Correcciones a mano) don Agustín Herre
ro Oriate.—Página 1.194.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
N0111brainientos.
Resolución número 102/74 por la que se nombra Profe
sores del Centro de Buceo de la Armada (CBA) a los
Jefes y Oficiales que se mencionan.—Páginas 1.194
y 1.195.
Curso de Mando Naval.
Resolución delegada número 521/74 por la que se dispo
ne realice el curso número 006 (Mando Naval) el Ca






número 311/74 (D) por la que se dispone cause
en la Sección de la IMECAR e IMERENA el
Cabo primero don Luis López Rodrikuez. Pági
na 1.195.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedien tes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 213 de 1966.—Páginas 1.195 y 1.196.
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Orden Ministerial núm. 308/74. Vengo en
nombrar Presidente del Organo de. Trabajo, creado
por la Orden Ministerial número 538/73 (D. O. nú
mero 181), al Almirante don Felipe Pita da Veiga y
Sanz, Vocal Delegado de la Junta Superior de Ac
ción Social de la Armada y Presidente de su Dele
gación Permanente.




Orden Ministerial núm. 309/74- Por haber
sido nombrado Director de Construcciones Navales
Militares, el. Vicealmirante don Juan Carlos Muñoz
Delgado y Pintó cesa como Presidente del Organo
de Trabajo creado por la Orden Ministerial núme
ro 538/73.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de itnickdes.
Orden Ministerial núm. 310/74.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del dique flotante número 3, actual
mente asignado a la Base de Submarinos del Arsenal
de Cartagena, debiendo procederse a su desguace en
el citado Arsenal.










Resolución núm. 716/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
Militar de Marina de Castellón al Capitán de Pragata
Número 105.
(ET) don Javier Marquina Doussinague, que deberá
cesar en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicha Comandancia el día
1 de julio del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de mayo de ,1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 717/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propilesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal Accidental
de la JUAS al Capitán de Corbeta (S) (AS) (G) don
Juan Barieres Benito.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 718/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal Accidental
de la JUAS al Teniente de Navío (S) (AS) don Ma
riano Juan y Ferragut.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 719/74 de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, y
sin cesar en su actual destino, se nombra Instructor
del curso de Aptitud para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, que tendrá lugar en la Escuela de Sub
oficiales entre el 10 del actual y el 27 de junio pró
ximo, al Teniente de Navío don Arturo Cunha Mi
fián, en relevo del Oficial de dicho empleo don En
rique Valdés Santana.
Queda rectificada en tal sentido la Resolución nú
mero 2.312/73 (D. O. núm. 1/1974).
Madrid. 6 de mayo de 1974. ,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Retiros,
Resolución núm. 522/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
noviembre de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandanie de Máquinas de la
Escala de Tierra don Benito Muirios Guerrero cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 714/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo pre
visto en el punto 12 de la Orden Ministerial (DI)
número 229/73 (D. O. núm. 79), se dispone que los
Alféreces de Navío de la Reserva Naval que a con
tinuación se relacionan embarquen en prácticas, con
carácter forzoso, en los buques que al frente de cada
uno de ellos se indica, el día 20 del actual:
Don Francisco García Guillén.—Jorge Juan.
Don Francisco Pedrosa Díaz.—Dédalo.
Don Rafael Fernández Cartagena.—Oquendo.
Don Carlos Espinosa Flores.—Jorge Juan.
Don José María Sanjurgo Rodríguez.—Oquendo.
Don Manuel 'Rodríguez Peregrina.—Castilla.
Don José R. Cancelo Vigo.—Marqués de la En
senada.
Don Francisco Vázquez Págán.—Aragón.
Don Luis Carmona de la Calzada.—Aragón.
Don Francisco J. de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
Vu/cavio.
Don Carlos de Coig-O'Donnell Durán.—Vulcano.
Don Francisco V. Sala Guerrero.—Galicia.
Don Miguel A. Olmedo Coello.—Galicia.
Don Francisco Justo Pérez.—Roger de Laura.
Don Carmelo Escobar Pallé.—Roger de Laura .
Don Antonio R. García López.—Princesa.
Don Juan A. Rivas Rico.—Marqués de la Ense
nada.
Don Esteban Medina Alonso.—Atrevida.
Don Francisco Cupeiro Grueiro. Almirante
Lobo.
Don José A. Lucena Marín.—Almirante Lobo..
Don José María Mendieta Martín. Almirante
Lobo.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 720/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 3 de mayo de 1974 y
efectos administrativos de 1 de junio de 1974 al Sub
teniente Contramaestre don Manuel Villán Sanz y
al Sargento primero Contramaestre don Daniel Cer
vantes Bernal.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 721/74, de la Dirección de Re
'clutamiento y -Dotaciones.—Se. dispone que el Sar
gento primero Mecánico don Gaspar Marcos García
pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata An
dalucía, cesando en el patrullero Pegaso. •





DE RF.CLUTAMTENT° Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmaciones de destino.
Resolución núm. 722/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Flota, se confirma en su destino,
en el Grupo Naval de Playa, al Sargento de Mari
nería Maniobra don Manuel Sánchez Reyna.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 723/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en su destino, en el buque-aljibe A-7, a los
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Sargentos Fogoneros don Francisco Martínez Mar
tínez y don Eutiquiano Ramos Crespo.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 523/74, de la Jefatura del De
partamneto de Personal.—Se dispone que el Bri
gada Mecánico don Treneo Galindo Mariezcurre
na cese en el destructor Méndez Núñez y pase a la
situación de "disponible", quedando a las órdenes
del Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de dicha Zona Marítima.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DrI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 725/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el apartado dos del artículo 1» del Decre
to-Ley número 10/1973, de 16 de noviembre
(D. O. núm. 259), se le concede el empleo efectivo•
de Sargento, a partir de 1 de diciembre de 1973,
al Marinero de primera, Caballero Mutilado de
Guerra por la Patria don Eusebio Máximo Julián
Mouriño y Peña, debiendo percibir sus devengos
por la Pagaduría Militar de Haberes de La Co
ruña, previa deducción de las cantidades percibi
das en su anterior empleo desde la indicada fecha,
quedando en la misma situación y cometido que
desempeña en la actualidad.
Madrid, 6 de mavo de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 724/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. De acuerdo con lo
DIARIO OFICIAL DEL
establecido en la norma 11.a de las provisionales
de Marinería, modificada por Orden Ministerial
número 568/72 (D) (D. O. núm. 246), caula baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Moni
tor de Instrucción) Anselmo Domínguez Baulo,
que deberá completar el tiempo de servicio que le
resta como Marinero de primera.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 729/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Absuelto en la cau
sa 42/72 de la jurisdicción de la Zona Marítima
de Canarias el funcionario civil del Cuerpo Gene
ral Administrativo don Francisco Peña Montañés,
se dispone surtan los efectos económicos y para
el cómputo de servicio las determinaciones adop
tadas por el Comandante General de la expresada
Zona Marítima, de que cese el interesado en la
situación de "suspensión provisional" a que se re
fiere la Resolución de esta DIRDO número 1.769
de 1972 (D. O. núm. 219) y confirmarle en el des
tino provisional que desempeñaba en la referida
Comandancia General.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 727/74, de la Direc-ción de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles de 7 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964). Se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Pedro González Lorca pase a la situación de "ex
cedencia especial, a partir del día 2 de mayo del
año en curso, en la que permanecerá mientras
cumple el servicio militar, debiendo reintegrarse
a su destino actual en el plazo de treinta días, a
partir de la fecha de su licenciamiento, previa so
licitud de reingreso.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 730/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causan baja en la Ar
mada, por haber fallecido, los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan :
Cuerpo General Administrativo. Don Antonio
López Aragón.—Falleció el día 21 de abril último.
Se encontraba destinado en el Servicio de Esta
dística, Tercer Escalón de la Intervención Gene
ral de este Ministerio.
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extin
guir.—Conserje tercero don José María Martín
Villa.—Falleció el día 25 de abril último.—Se en
contraba destinado en la Ayudantía Mayor-de este
Ministerio.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 726/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, dy 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 v 252), se dispone la con
tratación del personal que a continuación se re
laciona:
Don Angel Rodríguez Fernández, don Ricardo
Cerdeño Delgado y don Sebastián Arias Gómez.
Con carácter fijo y la categoría profesional de Ofi
cial de segunda (Jardinero), para prestar sus ser
vicios en el CIEF, a partir del día 1 de diciembre
de 1973.
Doña María Josefa López Díaz.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial segudo
Administrativo, para prestar sus servicios en el
Departamento de Personal de este -Ministerio, a
partir del día 1 de abril de 1974.
Doña Angela Mondéjar Rodríguez. — Con ca
rácter interino y la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para7 prestar sus ser
vicios en la Jefatura de Sanidad de la Jurisdicción
Central, a partir (lel día 1 de febrero de 1974.
Doña María Antonia Andréu Peracho.—Con
carácter interino y la categoría profesional de
Limpiadora, para prestar sus servicios en el Par
que de Automóviles -número 1 (Madrid), desde
Página 1.194.
el día 20 de octubre de 1973 hasta el día 24 de
enero de 1974.
Madrid, 24 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 728/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones:— En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que
determina el artículo 45 de la Reglamentación ele
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone el pase a la situación de "exce
dencia voluntaria" del Oficial de tercera (Correc
ciones a mano) don Agustín Herrero Oñate, que
presta sus servicios en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 102/74, de la Dirección de En
señanza Naval.---e nombra Profesores del Cen
tro de Buceo de la Armada (CBA), a partir del
día 14 de marzo último, a los Jefes y Oficiales que
a continuación se relacionan :
Capitán (le Fragata don Alfredo Ríos_Alonso.
Capitán de Corbeta don Rafael Fernández de
Bobadilla y Bufalá.
Comandante Médico don Antonio de Lara Mu
ñoz-Delgado.
Comandante de Máquinas don Carlos Gómez
Palmero.
Teniente de Navío clon Simón Guzmán Durán.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz Díaz.
Teniente de Nal ío clon José García Gómez.
Capitán de Máquinas clon Francisco J. Arderíus
González.
Capitán de Infantería de Marina clon Emérito
Alvarez Ñaveiro.
Capitán de Máquinas don Manuel Martínez
Prieto.
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Teniente de Intendencia, Ayudante Profesor,
don Ramón A. Cañete Martínez.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso de Mando Naval.
Resolución delegada núm. 521/74, de la Jefatu
tura del Departamento de Personal.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (G) (E) don J. Ramón
jáudenes Agacino realice el curso número 006
(Mando Naval), que está previsto comience en
agosto del año actual y téndrá una duración apro
mada de cuarenta y dos -semanas.
El interesado cesará en su destino y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 4 de mayo de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Orden Ministerial núm. 311/74 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la
Sección de la IMECAR e IMERENA el Cabo
primero declarado "apto" para ingresar en su día
en la Reserva Naval don Luis López Rodríguez,
quien de acuerdo con lo preVisto en los pun
tos 1 de los artículos 79 y 81 del Reglamento de
la Reserva Naval, Orden Ministerial número 2.578
de 1967-(D .0. núm. 140, queda obligado a com
pletar en filas, con el empleo de Cabo primera de
Maniobra, el mismo tiempo que hayan cumplido
los inscriptos de su reemplazo.
Su incprporación se efectuará en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 6 de mayo de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEP aleTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor don Alfredo
Lostáu Santos,
Certifico: Que con fecha 15 *de enero (:rt 1974
se dictó, por el excelentísimo señor Ministro de
Marina en el expediente número 213/66 relativo
a la asistencia prestada por el pesquero "Arren
tela" al de su igual clase "Tierra de Fuego", ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Las Palmas de Gran Canaria, la resolución que a
continuación se transcribe :




RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO EN
EL EXPEDIENTE DE ASISTENCIA MARI
TIMA PRESTADA POR EL BUQUE "ARREN
TELA" AL "TIERRA DE FUEGO".
Texto: 1. ANTECEDENTES.
1.1. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo dic
tó sentencia en el recurso contencioso-administra-.
tivo promovido en nombre de la "Mutua Nacio
nal de Previsión de Riesgo Marítimo", contra re
solución dictada por este Ministerio de fecha 21 de
septiembre de 1967, en la asistencia marítima pres
tada al buque "Tierra de Fuego" por el denacionalidad portuguesa "Arrentela". En la ex
presada sentencia se fallaba estimando el recurso
contencioso-administrativo interpuesto, disponiéndose se considerase la asistencia marítima prestada como un servicio de rem"olque y no como sal
vamento.
1.2. El día 30 de octubre de 1973. el Tribunal
Marítimo Central dictó nueva resolución en el
expediente que se acompaña, en cuya parte dis
positiva se dice así :
Que debiendo calificar, como califica, de re
molque el servicio prestado por el pesquero, denacionalidad portuguesa, denominado "Arrente
la", al de igual clase, de nacionalidad española,"Tierra de Fuego", fija como precio justo de di
cho remolque la cantidad de cuarenta y dos mil
(42.000,00) pesetas, sin pronunciarse sobre las
cuotas de distribución del mismo dada la nacio
nalidad extranjera del buque que prestó el servicio y lo dispuesto en el párrafo último del artícu
lo 7° de la Ley 60/62, de 24 de diciembre del re
ferido año, según el cual, dicha distribución se
realizará de acuerdo con la ley nacional del
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buque remolcador. Asimismo fija como indemni
zación de perjuicios sufridos por el buque au
xiliador las cantidades siguientes : sesenta ycinco mil cuatrocientas dos (65.402,00) pesetas
por la depreciación sufrida _por los diversos ele
mentos facilitados por el buque remolcador para
la realización del servicio ; dieciséis mil setecien
tas doce (16.712,00) pesetas -por el exceso en el
consumo de combustible y lubricantes, y noven
ta mil (90.000,00) pesetas por la depreciación
del valor en venta del pescado que llevaba a bor
do, en cantidad de dieciocho toneladas y media ;
cantidades, todas las que se mencionan, en cuyas
cuantías debe ser indemnizado por el Armador
del buque asistido, quien satisfará, además, los
gastos de este expediente".
1.3. Notificadas las partes de la nueva resolu
ción recaída, don César Lloréns y Bergés, Abo
gado, en nombre y representación de la entidad
"Mutua Nacional de Previsión de Riesgo Maríti
mo", aseguradora del buque "Tierra de Fuego",
interpone ante V. E. recurso de alzada en que so
licita se deje sin efecto la resolución dictada por
el Tribunal Marítimo Central de 30 de octubre
de 1973 y se dicte otra por la que confirmando la
calificación de un remolque en la mar, se fije el
precio de 42.000,00 psetas, sin haber lugar a otras
cantidades por el concepto de gastos, daños y per
juicios, al no haber sido justificadas en el expe
diente o, en otro caso, estimando como único ad_
misible por el concepto de daño el demérito en el
cable de remolque, fijándolo en la suma de pe
setas 13.000,00 y desestimándose cualquier. otra
partida o -indemnización.
1.4. Por otra parte, don Juan Antonio Cambre
leng Roca, Abogado, en nombre y representación
de la Entidad "Sociedad de Pescarias Arrabida
Ltd'', de Lisboa, Armadora del buque de nacio
nalidad portuguesa "Arrentela", presenta escrito
de alegaciones en el que solicita se desestime el
recurso de alzada presentado por don César Llo
réns y Bergés y se mantenga la resolución del
Tribunal Marítimo Central de 30 de octubre
de 1973.
2. CONSIDERACIONES..
2.1. Estima esta Sección de Justicia, cumpli
mentando así lo dispuesto por el Tribunal Supre
mo, que la asistencia prestada por el buque
"Arrentela" al pesquero "Tierra de Fuego" cons
tituye un remolque, conforme a lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
y considera justa la cantidad fijada por el Tribu
nal Marítimo Central como precio total de ese re
molque de 42.000,00 pesetas, cantidad ésta con la
que está completamente conforme la parte recu
rrente según expone en su escrito.
2.2. Respecto a la indemnización por gastos,
daños y perjuicios sufridos por el pesquero
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"Arrentela" , estima esta Sección de Justicia que
la cuantía fijada por el Tribunal Marítimo Cen
tral es equitativa en cada una de las partidas
consideradas, pues en su tasación se han teni
do en cuenta todas las circunstancias que 'con
ctkrrieron en el remolque, los deterioros de los
elementos empleados, la depreciación de la pes
ca sufrida y el exceso del consumo del com
bustible, lubricante y agua, que sin duda alguna
coincidieron en tal remolque.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. Por todo lo expuesto, esta Sección de Jus
ticia considera que, de resolver V. E. de confor
midad, procede desestimar el recurso de alzada
presentado por don César Lloréns y Bergés, en
nombre y representación de la "Mutua Nacional
de.Previsión de Riesgos Marítimos", aseguradora
del pesquero "Tierra de Fuego", contra la reso
lución del Tribunal Marítimo Central de 30 de oc
tubre de 1973.
3.2. La resolución de V. E. deberá ser notifi
cada a los interesados, haciéndole s'a'ber a la 'par
te recurrente que contra ella podría entablar re
curso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial correspondiente, en el plazo de dos
meses, contados a partir de la fecha de notifica
ción de la presente resolución, o bien con carác
ter potestativo y previo al contencioso-adminis
trativo, el de reposición, en el plazo de un mes,
ante el propio Miní6tro de Marina,. todo ello
tal y como previene er artículo 79 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y demás disposi
ciones concordantes.
3.3. El expediente deberá ser remitido al Tri
bunal Marítimo Central para su cursó. al Juez
Instructor.
Lo que fengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de enero de 1974.- El General Jefe
de la Sección, firmado y rubricado, Agustín Vigier
de Torres.—Conforme. Pita da Veiga. 15 de enero
de 1974.
•
Y para que conste y sea publicada en 'él DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO pre
ceptúa la disposición final tercera de la Ley 60/62,
cle 24 de diciembre, expido y firmo la presente
certificación, con el visto bueno del excelentísi
mo señor Presidente, en Madrid, a los veinte días
del mes de abril de mil novecientos setenta y
cuatro.
El Presidente, Alfredo Lostált,-----E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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